







อาทิตย ์ อินทรา : อิทธิพลของปริมาณผวิทางแอสฟัลตติ์กคอนกรีตท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ต่อ
ก าลงัอดัของวสัดุชั้นพื้นทางท่ีปรับปรุงดว้ยปูนซีเมนต ์(INFLUENCE OF RECLAIMED 
ASPHALT   PAVEMENT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT-
STABILIZED BASE MATERIAL) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ศาสตราจารย ์ดร.สุขสันต์ิ       
หอพิบูลสุข, 80 หนา้.  
 
การปรับปรุงถนนด้วยเทคนิคการหมุนเวียนวสัดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่จ  าเป็นตอ้งขุดไส 
(Mill) ผิวทางแอสฟัลต์เดิมบางส่วนทิ้ง  ผิวทางเดิมน้ีจดัเป็นวสัดุคดัทิ้งท่ีมีปริมาณมากและเป็น
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  บทความน้ีประเมินคุณสมบติัดา้นก าลงัอดัและความคงทนตา้นเปียกสลบั
แห้งของหินคลุก (CR) ผสมผิวทางแอสฟัลต์ (RAP) ท่ีปรับปรุงดว้ยปูนซีเมนต ์ ตวัแปรอิทธิพลใน
งานวจิยัน้ีประกอบดว้ยปริมาณผิวทางแอสฟัลต ์ ปริมาณความช้ืน  ปริมาณปูนซีเมนต ์ และอายุบ่ม  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน่วยน ้ าหนักแห้งสูงสุด  ก าลงัอดั  และความคงทนของวสัดุผสม
ระหวา่ง CR  และ RAP ท่ีปรับปรุงดว้ยปูนซีเมนตล์ดลงตามการเพิ่มข้ึนของ RAP  ดว้ยพลงังานการ
บดอดัท่ีให้กบัวสัดุผสม (พลงังานการบดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐาน) ท่ีเท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองจากยางใน 
RAP มีคุณสมบติัการดูดซบัพลงังานการบดอดัสูงกวา่หินคลุก    ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัอดัท่ี
อายุบ่มใดๆ และปริมาณ CR แสดงได้ดว้ยสมการเชิงเส้นตรง  รอบเปียกสลบัแห้งท าให้เกิดการ
สูญเสียน ้ าหนกัของวสัดุผสม  และส่งผลให้ก าลงัอดัของวสัดุผสมลดลง  ก าลงัอดัท่ีรอบเปียกสลบั
แหง้ค่าหน่ึง ท่ีการบดอดัสภาวะหน่ึง (ดา้นแหง้  ดา้นเปียก  และปริมาณความช้ืนเหมาะสม) สามารถ
ประมาณไดจ้ากก าลงัอดัในสภาวะเปียกเร่ิมตน้ (ก่อนการทดสอบเปียกสลบัแห้ง)  ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นวา่วสัดุผสมระหวา่ง CR และ RAP  สามารถใชเ้ป็นวสัดุทางเลือกในงานทางได ้ โดย
ร้อยละของการสูญเสียน ้ าหนกัมีค่าต ่ากวา่ขอ้ก าหนดของ Portland Cement Association ส าหรับทุก
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Milled asphalt pavement from the pavement recycling technique is abundant 
and causes environmental problems. An evaluation of strength and durability against 
wet-dry cycles of cement stabilized Crushed Rock (CR) blend is made in this 
research. The influencing factor includes Reclaimed Asphlat Pavement (RAP) 
content, water content, cement content and curing time. Test results show that dry unit 
weight, strength and durability of the cement stabilized CR blend decrease as RAP 
increases for the same modified Proctor energy because the bitumen attached on RAP 
surface has higher absorption capacity than CR. The relationship between strength of 
the cement stabilized CR blend at a given curing time and CR content is expressed by 
a linear function. The wet-dry cycles lead to a weight loss on the cement stabilized 
CR blend; hence the strength reduction. The wet-dry cycle strengths for a state of 
compaction (dry side or wet side or optimum water content) can be approximated 
from the corresponding initial soaked strength (prior to wet-dry test). The evaluation 
of strength and durability of the cement stabilized CR blend indicates that the 











of the stabilized CR blend with various CR:RAP ratios for cement contents higher 
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